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RESUMEN 
El presente plan de acción que se realiza en la I.E.I. N° 399 “Manuelita Sáenz” es 
relevante porque va a mejorar las competencias y capacidades de las docentes  y tendrá 
impacto en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Existe la realidad que las docentes 
presentan INADECUADAS APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL 
ÁREA DE COMUNICACIÓN EN EL NIVEL INICIAL, para poder deslindar el problema se 
usó la técnica del árbol de problemas y  de la chakana,  hallándose  causas y efectos. A 
partir de aquí se justifica la necesidad de diseñar un plan de acción que nos permite 
intervenir para buscar la solución a este problema cuyoobjetivo principal es mejorar la 
aplicación de las estrategias didácticas en el área de  comunicación mediante el 
fortalecimiento de competencias y capacidades docente en los estudiantes del nivel 
inicial. Este objetivo va atender este problema de manera sostenible a la vez se sustenta 
con un marco teórico en el que citamos las prácticas de liderazgo propuestas por Vivane 
Robinson,  El Terce informe de resultados comparativos de los factores externos e 
internos que agravan o sostienen el problema , El marco del buen desempeño directivo 
caracteriza de manera oficial a un líder pedagógico, marco del buen desempeño docente 
para mejorar la práctica pedagógica de las docentes y guiar el aprendizaje de los 
estudiantes , Compromisos de Gestión escolar son sustanciales para asegurar que los 
estudiantes aprendan, El Dakar nos situó en la línea de tiempo por donde habían 
transitado las reformas educativas, y el marco de la reforma magisterial contempla que 
nuestro país requiere una política integradora de modernización de la gestión pública. 
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Título del trabajo 
FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN DESDE  MI LIDERAZGO PEDAGOGICO CON  LAS DOCENTES DE 
EDUCACIÓN INICIAL ORIENTADO AL  COMPROMISO DE GESTIÓN ESCOLAR 
CUATRO 
Introducción 
 Dónde se desarrolla la experiencia 
El presente plan de acción se desarrollara en la Institución Educativa Inicial N° 399 
“Manuelita Sáenz”, ubicado en el A.H. Los Pinos Mz “E”, LT. “1”, en el distrito de Paita, 
departamento de Piura.Con R.D. N° 788-1987 Actualmente 10 docentes, un directivo, 3 
auxiliares pagadas por el estado, un personal de servicio, una población infantil de 240 
estudiantes de 3, 4, y 5 años.La experiencia se desarrolla conlas docentes, el 100% 
son tituladas, el 40% nombradas y el 60% contratadas, poseen una predisposición al 
cambio y a la actualización profesional, tratan con respeto y afecto a sus estudiantes, 
desarrollan su práctica educativa de manera coherente con los documentos de 
programación, poca disponibilidad de algunas profesoras para desarrollar acciones fuera 
del horario de trabajo, demuestran una formación sólida en valores éticos, interesadas en 
apoyar a la resolución de la problemática educativa.Los estudiantes, El 65% provienen 
de hogares disfuncionales o multifamiliares, Muestran pocas actitudes para la 
preservación del medio ambiente, Presentan índices de desnutrición infantil; lo cual se 
evidencia en la falta de peso y talla, La mayoría de los niños y niñas provienen de AA. 
HH. Alejados de nuestro contexto, los niños provienen de distintas lugares por tanto traen 
consigo culturas diferentes. Estudiantes de 3, 4 y 5 años con ganas de experimentar el 
ambiente que les rodea, exploran objetos de su entorno y jugar. Las familias.Existe 
pobreza, ya que los padres de familia en su gran mayoría cuentan hasta con estudios 
secundarios  incompletos, el 80% de padres de familias son jóvenes, sus edades 
comprenden un intervalo de 22 a 40 años, el 60% son inmigrantes llegan por motivos de 
trabajo. son de bajos recursos económicos dedicándose a actividades como: comercio 
ambulatorio, pesca artesanal, trabajos eventuales, mototaxista, obreros de fábricas 
industriales. El trabajo en este puerto es inestable está sujeta al cambio climático. Aún 
permanece el pensamiento machista, madres solteras, existe la violencia familiar en los 
hogares, ansiedad por que sus niños desde muy pequeños aprendan a leer y escribir  “A 
través de un modelo de enseñanza repetitivo y mecánica que subestima a los niños y que 
limita, además, sus posibilidades de actuar sobre el mundo que le rodea” Algunas 
consideraciones específicas para el nivel de Educación Inicial. (pág. 7 Rutas de 
aprendizaje 2015). Personal de servicio contratado del lugar con funciones a su cargo. 
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 Qué capacidades ha fortalecido como directivo en su liderazgo    pedagógico. 
La directora, designada en el cargo, con título pedagógico, licenciada en educación 
inicial, con estudios concluidos de maestría mención en Investigación y Docencia, con 
sentido de responsabilidad en sus funciones administrativas, identificada con los 
problemas de la comunidad educativa, valora la identidad cultural del contexto de Paita. 
Gestionar el clima institucional promoviendo la participación y la convivencia democrática 
con un enfoque intercultural y ambiental.. Considero que desde las prácticas de 
liderazgo,Viviane Robinsonhe logrado garantizar el fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico en el desarrollo de este proceso de formación identificando como,  Uso 
estratégico de recursos, Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 
currículo, Promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes, estas dos 
dimensiones son las que considero relevantes para el plan de acción. (pág. 7, modulo 6 : 
Plan de acción y buena Práctica para el fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico)KennetLeithwood (2009) señala que las condiciones que se deben generar al 
interior de las escuelas y que están relacionadas con el entorno laboral y que tienen que 
ver con espacios, tiempos y formas de comunicación etc. (Gestión Curricular, 
Comunidades de Aprendizaje y Liderazgo Pedagógico. Pág. 63, Texto del módulo 4) 
El plan de acción está estructurado de la siguiente manera:1.- Análisis del resultado del 
diagnóstico,2.- Propuesta de solución, 3.- Diseño de plan de acción, 4.- Evaluación, 5.- 
Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones, 6.- Referencia bibliográficas, 7.- 
Anexos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
En este apartado presento el problema priorizado denominado “ INADECUADA 
APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
EN EL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 399 “MANUELITA SÁENZ” DEL A.H. LOS PINOS, 
DISTRITO DE PAITA,DEPARTAMENTO DE PIURA” Este problema es importante de ser 
solucionado por dos razones una porque va a fortalecer las competencias y capacidades 
de las docentes en el área de comunicación  y lo otro porque va  impactar en el logro de 
aprendizajes en los estudiantes convirtiéndose así en uno de los objetivos 
institucionales.COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR,(2017) sirven para orientar el 
accionar de la institución educativa “Manuelita Sáenz”, proporcionando a la comunidad 
educativa información relevante para la reflexión, la toma de decisiones en la mejora de 
los aprendizajes. A través del compromiso 4, monitoreo y acompañamiento pude darme 
cuenta que las docentes presentan  sesión de aprendizaje rutinarias donde las 
estrategias didácticas que planteaban no eran los adecuados para el desarrollo de las 
capacidades planteada, no involucran a los estudiantes, persistiendo el desorden y 
desatención. Este  compromiso en adelante, permite reflexionar acerca de las prácticas 
pedagógicas que realizan las docentes y como estamos mejorando los aprendizajes en el 
área de comunicación.El problema presentado, tiene relación con los resultados 
internacionales  de la prueba PISA en comprensión lectora subió 14 puntos, de los 384 
obtenido en el 2012 a 398, llegando a la ubicación 62 de la lista, destacándose como el 
quinto país que más creció en el área, a nivel nacional consideramos los resultados de la 
prueba ECE,  En Lectura, ha habido una disminución de 3,4 puntos porcentuales en el 
nivel Satisfactorio, respecto del año anterior. Sin embargo, los avances en el tiempo 
siguen siendo importantes. El resultado de 2016 es 100% mayor al obtenido en 2009, en 
el mismo nivel de logro, a nivel local según los resultados 2015-2016 en el área de 
comunicación obtenidos a nivel de distrito de Paita en el año 2016 se obtuvo el (52,5) y el 
2015 (51,2)se está avanzando en la mejora de los resultados en el área de comunicación. 
Por tal razón en el II ciclo de educación inicial es la base para continuar mejorando en 
esta área.(Gestión. diario. redacción gestión/ 06.12.2016) 
Dentro del árbol de problemas encontramos las causas que a continuación se van a 
describir: Sesiones de aprendizaje rutinarias, las docentes presentan sus sesiones con 
estrategias nada creativas, donde los estudiantes pierden el interésse pudo notar a través 
del monitoreo.Insuficiente monitoreo y acompañamiento por parte del directivo, la 
I.E. cuenta con un plan de monitoreo y acompañamiento que a veces se ve  
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vulnerado por actividades de gestión institucional.Padres de familia desconocen los  
aprendizajes en el área de comunicación,Padres de familia  con creencias educativas 
tradicionales.  Les cuesta aceptar los cambios educativos. Finalmente los factores 
externos y internos que agravan o sostienen el problema se encuentran en EL INFORME 
DE RESULTADOS DEL TERCE (2015)  nos plantea que el desempeño académico de los 
estudiantes está influenciado por sus antecedentes escolares, tenemos así la inasistencia 
que presentan los estudiantes de nuestra institución educativa. Así mismo las prácticas 
educativas en el hogar se dan de acuerdo al nivel SOCIAL de las familias siendo nuestras 
familia la mayoría con secundaría no concluida, Las características socioeconómicas, 
demográficas y culturales de sus familias predice el aprendizaje de los estudiantes, sé 
sostiene que el factor económico en los padres de familia depende de la actividad 
productiva como es la pesca y el comercio.Las características del docente, sus prácticas 
pedagógicas y recursos en el aula, señala que son las que afectan el rendimiento escolar. 
La formación docente, en la institución educativa está dada por el título profesional  de 
licenciadas en educación, nombradas y contratadas en el cargo. En cuanto a la asistencia 
y puntualidad docente afecta negativamente en el desempeño laboral,  todavía en la 
institución existen algunas maestras que llegan tarde o faltan por alguna situación 
personal. Los recursos del aula: La disponibilidad de los materiales educativos para los 
estudiantes, es una condición necesaria para asegurar un proceso educativo adecuado, 
sostenemos que los materiales educativos son insuficientes para el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. el TERCE reitera la importancia del clima del aula sobre el logro 
de los aprendizajes, el problema en las aulas se da porque no se plantea las normas a 
partir de su realidad, para que sean respetadas a cabalidad  por los estudiantes y las 
relaciones interpersonales mejoren.Efectos del problema.Poca motivación para aprender,  
los estudiantes  presentandodesinterés y falta de atención durante la sesión de 
aprendizaje  entonces habrá un impacto deficiente en los resultados o metas de 
aprendizaje.Así mismo los docentes no reflexionan de su práctica pedagógica, entonces 
los estudiantes muestran un insuficiente desarrollo de competencias y capacidades, el 
avance de la programación curricular se ve afectado.  Padres de familia con creencias 
educativas tradicionales porque desconocen la  enseñanza que se imparte en el área de 
comunicación.Los desafíos que se propone son tres y están enmarcados en promover 
que las docentes mejoren la aplicación de las estrategias didácticas en el área de 
comunicación. Con estrategias innovadoras en función de los aprendizajes educativos, 
asegurar el acompañamiento y monitoreo de manera adecuada para el logro de metas de 
aprendizaje, liderar el cambio de actitud de la comunidad educativa en la mejora de los  
aprendizajes. Para darle solución a este problema proponemos la alternativa de solución  
comoel fortalecimiento de estrategias  didácticas en el área de comunicación en las 
docentes de educación inicial.                                                                                  4 
 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
En este apartado presentamos el análisis de los resultados donde es necesario y 
urgente que las docentes fortalezcan sus prácticas pedagógicas a través de un 
programa de capacitaciones en mejorar las estrategias didácticas, para lograr 
aprendizajes  en el área de comunicación y que sus aleados para el cumplimiento de 
este objetivo son sus padres de familia quienes participaran y se comprometen a 
trabajar para que los estudiantes logren los aprendizajes esperados en el área de 
comunicación. 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación periódicaLas docentes 
consideran que las estrategias didácticas, son limitados e insuficientes para  poder 
aplicarlos en la sesión de aprendizaje, sin embargo, Esto es insuficiente. 
Reflexionamos y sustentamos con Luis Alva Mattos, que señala“las estrategias  
didáctica es una rama de la pedagogía, es una doctrina pedagógica cuya meta es 
definir una técnica adecuada de la enseñanza y poder dirigir con eficacia el 
aprendizaje de un grupo”. 
La información recogida sirve para elaborar la propuesta pedagógica basada en el 
fortalecimiento en estrategias didácticas en el área de comunicación a los docentes 
de educación Inicial quienes serán las encargadas de buscar potentes estrategias 
que las incorporan a su práctica pedagógica, transformándola, adaptándola, 
mejorándola según la realidad de nuestras aulas, los intereses y necesidades de los 
estudiantes, así como las posibilidades de los materiales de los que disponemos. En 
este sentido como señala Mattos “las estrategias  didáctica es una rama de la 
pedagogía, es una doctrina pedagógica cuya meta es definir una técnica adecuada 
de la enseñanza y poder dirigir con eficacia el aprendizaje de un grupo”. 
 Los beneficiarios directos serán los estudiantes quienes mejoraran sus logros de 
aprendizaje en el área de comunicación. “Se debe observar y verificar el logro de 
aprendizaje a través de  estándares, así los docentes podemos identificar con 
precisión que esperamos lograr al finalizar el II ciclo en cada competencia 
comunicativa y poder así reorientar nuestra acción pedagógica.. (Rutas de 
aprendizaje del área de comunicación pág. 6) 
Padres de familia con creencias educativas tradicionales porque desconocen la  
enseñanza que se imparte en el área de comunicación A razón de esto se 
establecerán estrategias innovadoras para mejorar el logro de aprendizajes en el 
área de comunicación. El niño es un aprendiz desde que nace. “Aprender es su 
oficio”, dice Ferreiro (2000). No espera que le enseñen, sino que indaga, explora y 
experimenta movido por su curiosidad; esto lo lleva a aprender y a madurar. No viene 
con la cabeza en blanco a la escuela, pues es un niño activo que ha aprendido  
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muchas cosas a partir de su propia inquietud, de sus iniciativas y preguntas. Si no 
sabe algo y no obtiene una respuesta, la imagina; su imaginación fluye 
constantemente y se regula según su entorno. Es un niño que piensa y que va 
poniendo de manifiesto, a través de su propia actuación, su gran potencial de 
desarrollo(Rutas de aprendizaje del área de comunicación pág. 7) 
Conclusiones preliminares producto de la contrastación periódicaLos padres de 
familia creen que en el área de comunicación es para enseñar a leer y escribir, sin 
embargo es necesario que conozcan que en el área de comunicación integral busca 
desarrollar las competencias comunicativas lingüísticas de niñas y niños para que 
logren comprender y expresar mensajes orales y escritos de manera competente, en 
distintas situaciones comunicativas y con diversos interlocutores; asimismo, para que 
puedan comprender y producir distintos tipos de textos, para informarse, satisfacer 
sus necesidades funcionales de comunicación y disfrutar de ello. (Dirección Nacional 
de Educación Inicial y Primaria) 
La información recogida sirve, para que los padres de familia tengan claro que el 
área de comunicación busca desarrollar competencias comunicativas lingüísticas de 
niños y niñas (Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria)más no realicen 
prácticas tradicionales con sus hijos donde el cuaderno y el lápiz son los 
protagonistas. 
Los beneficiarios directos, son los estudiantes porque con el conocimiento que 
tienen sus padres acerca de las competencias comunicativas que deben desarrollar 
sus hijos, los ayudaran alcanzar los logros de aprendizaje en el área de 
comunicación ejerciendo un compromiso y participación por parte de los padres. 
“Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia acceden al mundo letrado, 
resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen 
ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus 
comunidades y del país cambiando su capital cultural y natural con los avances 
mundiales” (Ministerio de Educación y Consejo Nacional de Educación, 2007: 13) 
Rutas de Aprendizaje 2015. Pág. 12.  
Padres de familia, involucrados en el aprendizaje de sus hijos en el área de 
comunicación. Conocedores de las competencias comunicativas de esta área. La 
Ley General de Educación, promulgada en el año 2003, enfatiza la necesidad de 
fomentar la participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus 
hijos, teniendo una colaboración y coordinación fluida en las decisiones tomadas en 
la escuela. (Perú. Ministerio de Educación. Unidad de Medición de la Calidad) 
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a) Presentación de los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Después de la aplicación de los instrumentos los resultados a los que arribamos  
Fueron los siguientes. 
 Categoría: Estrategias  didácticos del área de comunicación. Sub categorías: 
Estrategias didácticas en las diversas competencias en el área de comunicación. 
Los resultados estima que se tiene que repotenciar las estrategias didácticas de 
las competencias y capacidades en el área de comunicación para el logro de la 
meta de aprendizaje que se quiere alcanzar. 
 Categoría:Los aprendizajes en el área de comunicación.Sub categoría: La lectura 
y escritura en el área de comunicación en el nivel inicial. 
Los padres de familia como parte de la comunidad educativa  de la institución, 
conozcan las competencias comunicativas en el área de comunicación para 
ayudar a su hijo o hija a lograr aprendizajes en esta área. 
 Con el  resultado de esta investigación se elabora un plan de acción que va estar 
reflejado en una propuesta de solución donde va ser intervenido por la comunidad 
educativa para dar solución a este problema. 
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2. Propuesta de Solución 
 
FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN DESDE MI LIDERAZGO PEDAGOGICO CON  LAS DOCENTES DE 
EDUCACIÓN INICIAL ORIENTADO AL COMPROMISO DE GESTIÓN CUATRO. 
2.1. Marco Teórico 
APORTES DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 
Buenas Prácticas docentes. Tomo 1. Desarrollo de Habilidades comunicativas. II 
Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, edición 2014. 
Institución Cuna Jardín. Piloto N° 67. Departamento del Cuzco, provincia Canchis, distrito 
Sicuani. La docente encargada de la práctica notó que los estudiantes de 5 años 
mostraban desinterés y nerviosismo al expresarse delante de sus compañeros, padres y 
maestros; por ello decidió crear espacios para la creación y narración de cuentos. Para 
lograr este objetivo programó diferentes talleres de trabajo en el que se involucró a los 
padres de familia para que trabajen con sus hijos. Se identificó el factor emocionante 
como determinante, ya que los personajes principales del cuento que creaban eran las 
mascotas o animales de granja que los pequeños tenían en casa , así como también 
recuerdos vividos con su familia. Es por ello que cada cuento tiene un toque personal y 
familiar, lo que se refleja en la recopilación de estas historias que se imprimieron y 
distribuyeron en Sicuani.  
Buenas Prácticas docentes. Tomo 1. Desarrollo de Habilidades comunicativas. II 
Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, edición 2014.  
Institución014 Estrellita de María, Lambayeque, Chiclayo, Distrito José Leonardo Ortiz. La 
práctica docente propuesta estuvo dirigida a 22 niños y niñas de 5 años de edad y 
consistió en elaborar, aplicar y evaluar el Programa de Estrategias Metodológicas. Los 
resultados obtenidos evidenciaron progresos en las capacidades comunicativas de los 
estudiantes. Así, estos lograron hablar con seguridad y pronunciar claramente, escuchar 
con atención comprendiendo el mensaje, leer con agrado e interés y escribir 
creativamente desde su nivel de escritura. Cabe resaltar, que los padres de familia 
participaron activamente en dicho proceso de mejora. Asimismo, se publicó artículos en 
la revista literatura Jarchas, se semanario de expresión y en el blog personal de la 
docente, publicaciones en donde se presentaron los logros obtenidos. 
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REFERENTES CONCEPTUALES que me permiten analizar la situación presentada. 
Estrategias Didácticas La didáctica es la disciplina de carácter práctico y normativo que 
tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y 
orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje.  Todo profesor debe conocer y 
saber aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de las 
materias, teniendo en vista sus objetivos educativos. Para determinar cuál es, 
relativamente la técnica más recomendable de enseñanza, la didáctica utiliza los 
principios, normas y conclusiones de la Filosofía de la educación; Los descubrimientos y 
conclusiones de las ciencias educativas, como la biología, la psicología y la sociología de 
la educación y las prácticas de más comprobada eficacia de la enseñanza moderna. No 
existe una “mejor técnica de enseñanza” dentro de las circunstancias inmediatas de la 
realidad, es siempre posible determinar cuál es, en cada caso, la técnica de enseñanza 
más aconsejable, para eso es necesario comprender y discernir todos los datos de la 
situación real inmediata sobre lo que se va a actuar.(Luis Alva Mattos. Didáctica General 
Intensivo. Compendio de Didáctica General. Pág. 1.) 
Líder pedagógicoEsta mirada destaca la importancia de que el director pueda identificar 
y sistematizar buenas prácticas en el área de comunicación. Desde el enfoque del 
liderazgo pedagógico, para formar un líder que influya, inspire y movilice a la comunidad 
educativa hacia el cumplimiento de los objetivos. 
El Liderazgo pedagógico se define como “la labor de movilizar, de influenciar a otros para 
articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood, 2009) 
que permite unir y fortalecer a directivos y docentes en un trabajo colaborativo.  
De esta definición, se puede deducir que el liderazgo es una cualidad de la persona que 
lo ejerce y debe también constituirse en una característica de la Gestión de la Institución 
en la que personas con liderazgo, formal o informal, participan de un proceso liderado por 
el director, coordinado y contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la institución.  
Educativa poniendo en práctica sus cualidades como líder pedagógico. Plan de acción y 
buena práctica para el fortalecimiento del líder pedagógico. Módulo 6, pag. 6. 
LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR,(2017)Los compromisos de gestión 
escolar sirven para orientar el accionar de la institución educativa, proporcionando a la 
comunidad educativa información relevante para la reflexión, la toma de decisiones en la 
mejora de los aprendizajes. Asimismo busca generar condiciones para que las y los 
estudiantes aprendan. La actuación de la de la Institución Educativa se centra en estos 
compromisos, que tienen como objetivo asegurar el progreso en los aprendizajes, la 
permanencia y la culminación del año escolar ( conclusión) a través de una planificación  
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consensuada, un clima favorable y un proceso de acompañamiento a la práctica 
pedagógica ( Minedu 2015) Planificación Escolar. Módulo 2. Pag. 26. 
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2.2. Propuesta de solución 
FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS  DIDÁCTICAS EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN DESDE  MI LIDERAZGO PEDAGOGICO CON  LAS DOCENTES DE 
EDUCACIÓN INICIAL ORIENTADO AL  COMPROMISO DE GESTIÓN CUATRO. 
Se ha seleccionado por que es viable porque cuenta con las docentes de apoyo, es 
urgente de ser ejecutado y la institución cuenta con los recursos humanos y materiales 
para ser realizado, así mismo tendrá impacto en la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes en el área de comunicación. Teniendo como referencia la alternativa de 
solución, se ha podido diseñar el mapa de procesos, que nos servirá de ruta y guía. El 
mapa de proceso se convierte en un insumo, en la cual he podido relacionar la alternativa 
de solución priorizada con el proceso estratégico, dirección y liderazgo, el proceso 
operativo relacionado con el desarrollo pedagógico y el proceso de soporte relacionado 
con el soporte al funcionamiento de la I.E.I. El proceso estratégico Dirección y 
Liderazgo, tenemos que vamos a desarrollar el planeamiento institucional basado en los 
documentos de gestión como son PEI, PCIE, PAT. Ahí se va a visualizar el 
fortalecimiento que necesitan las docentes para mejorar su práctica pedagógica y logros 
de aprendizaje. A sí mismo vamos a Gestionar Relaciones Interinstitucionales, Articular 
proyectos y programas, se solicitara el apoyo de instituciones que apuestan por la 
educación para el programa de fortalecimiento de las competencias pedagógicas, en el 
área de comunicación, vamos a proponer alianzas interinstitucionales en apoyo a brindar 
una educación de calidad, se va evaluar la gestión escolar, monitorear el desarrollo de los 
procesos de la institución educativa y así mismo adoptaremos medidas para la mejora 
continua. (PE01)Procesos  Operativos Desarrollo pedagógico y convivencia escolar, 
tenemos que uno de los procesos operativos va estar en función a preparar las 
condiciones para la gestión de los aprendizajes a través de la realización de la 
programación curricular contextualizada, programar el tiempo para el aprendizaje, 
disponer espacios para el aprendizaje. Fortalecer el desempeño docente a través del 
desarrollo del trabajo colegiado, del desarrollo de la investigación e innovación 
pedagógica y realizar acompañamiento pedagógico. Gestionar los aprendizajes nos 
permite desarrollar sesiones de aprendizaje, reforzar los aprendizajes(PO-03.3) (PO-
04.1) y evaluar los aprendizajes. Compromiso adquirido por las docentes, función que le 
compete.Soporte al funcionamiento de la Institución Educativa.- tenemos que 
administrar los recursos humanos, monitorear el desempeño y rendimiento docente, 
fortalecer capacidades. Administrar los materiales educativos, distribuir y preservar los 
materiales educativos, administrar los recursos económicos, programar y ejecutar los  
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gastos. Todo en función de fortalecer las competencias pedagógicas en las docentes. 
(PS01.3) 
Práctica pedagógica 
Convivencia y clima institucional. En toda organización o grupo humano puede surgir 
conflictos. Estos en sí mismos no son ni buenos ni malos, lo importante es como se 
gestionan; es decir, lo importante es hacerlo de manera positiva. En términos generales 
un conflicto es una situación en la cual dos o más partes perciben que el otro no le 
permite alcanzar sus objetivos, intereses o necesidades (Minedu 2009, Bedoya etal. 
2007) Participación y Clima Institucional. Texto del módulo 3. Pág. 42.La convivencia 
escolar plantea una participación democrática, es decir una que promueve y cumple los 
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa. Una participación que 
constituye una experiencia y un ejercicio de ciudadanía, en la que todos y cada uno de 
los miembros de la comunidad tienen también deberes que cumplir comoagentes del bien 
común. Participación y Clima Institucional. Módulo 3. Pág. 14.La retroalimentación 
formativa.- Constituye una herramienta importante para la clasificación de situaciones 
problemáticas y el fortalecimiento de las relaciones entre directivos y docentes con una 
orientación crítica y autocrítica. Este dialogo demanda preparación y prudencia educativa. 
Existen dos tipos de retroalimentación la positiva y la negativa. La finalidad de la 
retroalimentación es la transformación de las actitudes, voluntades y prácticas para 
mejorar las competencias y desempeños del docente. Monitoreo y Acompañamiento y 
Evaluación de la práctica pedagógica docente. Texto módulo 5. Pág. 51, 52. 
DESDE EL ENFOQUE TERRITORIAL.- La contextualización de la programación 
curricular nos permite tener un currículo más pertinente, es el punto de partida. El 
territorio donde se encuentra nuestra institución educativa, dista en una ciudad que tiene 
un puerto abierto al mundo, empresas harineras, pesqueras, exportan al mundo, si bien 
es cierto el trabajo laboral se da por el mismo comercio de exportación, a pesar de esto 
nuestra ciudad se encuentra retrasada. Nuestro problema presenta tres causas 
fundamentales los docentes, directivo y padres de familia. Las causas del problema es 
que las docentes presentan sesiones de aprendizajes rutinariaseran recurrentes cada vez 
que tocaban esta área. Insuficiente monitoreo y acompañamiento, En cuanto a los Padre 
de familia, muestranenseñanza tradicionalista es por eso que cuestionan a la docente. 
Los efectos, los estudiantes tienen poca motivación para aprender, docentes no 
reflexionan de su práctica pedagógica, padres de familia con creencias educativas. 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Presento el cuadro de Objetivos específicos, estrategias, metas, actividades, 
responsables, recursos y cronograma, para implementar el plan de acción. 
Objetivo General: Mejorar la aplicación de las estrategias didácticas en el área de 
comunicación en el nivel inicial de la I.E.I. N° 399 “Manuelita Sáenz” del A.H Los 
Pinos de Paita. 
 
Objetivo 
Específico 
Estrategi
a 
 
Metas Actividade
s 
Respons
ables 
Recurs
os 
Cronogr
ama 
 
Docentes 
capacitados  
para que 
adquieran  
un amplio 
conocimien
to en 
procesos  
didácticos 
en el área 
de 
comunicaci
ón. 
 
 
Reflexion
ar  sobre 
las 
estrategia
s 
didácticas 
en el área 
de 
comunica
ción.. 
 
 
95%de 
docentes 
comprometi
das. 
 
 
 
 
Ejecución 
de 
Comunidad
es de 
aprendizaje 
 
 
Directora 
Docentes 
 
 
Carpeta 
pedagó
gica 
-
Progra
ma de 
educaci
ón 
inicial. 
 
 
Marzo 
Junio 
Octubre 
 
-Lograr que 
las 
docentes 
planifiquen 
y ejecuten 
de manera 
eficiente las 
estrategias 
didácticas 
en el área 
 
- Elaborar 
sesiones 
de 
aprendizaj
e con 
estrategia
s 
didácticas 
innovador
as en el 
 
95% de 
docentes 
comprometi
das 
 
Talleres de 
capacitació
n 
 
 
Directora 
Docentes 
 
- 
Proyect
or 
-
Material
es 
didáctic
os. 
 
 
 
Abril 
Julio 
Setiembr
e 
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de 
comunicaci
ón. 
área de 
comunica
ción. 
 
 
 
Brindar un 
adecuado 
acompaña
miento 
pedagógico 
a través de 
espacios de 
reflexión  
para 
mejorar la 
práctica 
docente 
que se 
refleje en la 
correcta 
aplicación 
de las 
estrategias 
didácticas 
del área de 
comunicaci
ón. 
 
 
Reflexion
ar sobre 
su 
práctica 
pedagógic
a, para 
mejorar 
las 
estrategia
s 
didácticas 
en el área 
de 
comunica
ción. 
 
 
100% de 
monitoreo y 
acompañam
iento. 
Visitas de 
monitoreo y 
acompaña
miento a 
docentes 
según 
cronograma  
Directora 
Docentes 
Plan de 
mejora. 
Informe 
 
Marzo 
Julio 
Noviemb
re 
 
 
 
 
Este cuadro demuestra la coherencia que hay entre el objetivo general y los 
específicos, así mismo se detalla las estrategias a desarrollar ,metas, actividades, 
responsables, recursos y el cronograma de fechas de ejecución. 
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3.2. Presupuesto 
 
En este apartado declaro los recursos financieros que se requieren para el 
desarrollo de las actividades del plan de acción. Presentamos el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
Código Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
 
Reflexión sobre la 
planificación 
Marzo-Junio-Octubre 450.00 
    
 Talleres de capacitación Abril-Julio-Setiembre 900.00 
    
 
Acompañamiento y 
monitoreo 
Marzo- Julio-Noviembre 
 
450.00 
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4. EVALUACION 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS 
PERIODICID
AD 
RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias 
que hacen viables las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrado
s en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos 
el tiempo en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓ
N 
Elaboración del Plan de 
Monitoreo y evaluación 
del PA: 
-Organización del comité 
de monitoreo y evaluación. 
-Elaboración de 
instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación, 
según los objetivos del 
Plan de acción y las 
estrategias.  
-Elaboración del 
cronograma 
Comunidad 
educativa 
Acta de 
formación del 
comité. 
R.D. de 
aprobación 
Ficha de 
observación 
Cronograma 
Marzo 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
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IMPLEMENTA
CIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución del plan de 
monitoreo y evaluación. 
-Aplicación de los 
instrumentos a los 
diferentes eventos del Plan 
de acción.  
-Revisión de resultados de 
acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de 
los aprendizajes. 
 
Equipo 
directivo  
Docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo  
 
 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
Ficha de auto 
evaluación  
Ficha de análisis 
documental 
 
 
 
Al culminar 
cada 
actividad que 
puede ser 
bimestral o 
semestral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material de 
escritorio  
Hojas  
Plumones 
Papelotes  
Proyector  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Verificar la adopción de 
medidas  
Correctivas y flexibles 
durante la implementación 
de la alternativa de 
solución. 
 
 
-Se identifica lecciones 
aprendidas conclusiones y 
recomendaciones en base 
a  la propuesta de solución. 
 
Equipo 
directivo  
Docentes 
 
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación. 
Al culminar la 
propuesta 
SEGUIMIENTO 
Acompañamiento de la 
ejecución del PA. 
-Aplicación de 
instrumentos de 
seguimiento. 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PP.FF. 
Ficha de 
observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas  
Entrevista a 
profundidad 
Trimestral  
Humanos 
Materiales 
Económicos 
-Análisis e interpretación 
de los logros de 
aprendizaje 
 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
Evaluaciones de 
rendimiento 
académico. 
Trimestral 
Materiales 
Humanos 
Hojas de 
evaluación 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas, comprende lo que más te impacto de cada módulo 
 Módulo 1.- Aprendí a conocer mi escuela su contexto y entorno, a 
caracterizarla para poder diseñar el plan de acción 
 Módulo 2.- Aprendí que la I.E. debe elaborar un mapa de procesos como 
guía de las actividades a realizar, para alcanzar sus objetivos y lograr los 
aprendizajes de los estudiantes 
 Módulo 3.- Aprendí a gestionar conflictos a través de la negociación. 
 Módulo 4.- Se aprendió que el enfoque por competencias nos permite 
aportar a una formación para la vida. 
 Módulo 5.- Aprendí que como líder pedagógico se debe de generar 
espacios de reflexión sobre la práctica pedagógica. 
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5.2. Conclusiones 
 Que el presente plan de acción debe ser abordado de manera urgente. A 
partir de la caracterización de mi I.E. 
 Que el plan de acción debe estar situado en los documentos de gestión 
para su ejecución. 
 Que la comunidad educativa debe de estar comprometida para trabajar en 
el plan de acción. 
 
 
5.3. Recomendaciones 
Se recomienda que en la elaboracióndel plan de acción, se debe considerar un   
número de páginas adecuada son muy pocas y limita la  redacción. 
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Anexo Nª 01 
 
ARBOL DE PROBLEMAS 
EFECTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PROBLEMA 
 
 
 
CAUSAS 
 
 
INADECUADA APLICACIÓN DE  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
EN EL ÁREA DE  
COMUNICACIÓN EN EL NIVEL 
INICIALDE LA I.E.I. N° 399 
“MANUELITA SÁENZ” DEL A.H. 
LOS PINOS PAITA. 
 
Poca motivación 
para aprender. 
Docentes no 
reflexionan de su 
práctica pedagógica 
 
Padres de familia 
con creencias 
educativas 
tradicionales 
SESIONES DE 
APRENDIZAJE
S RUTINARIAS 
 
Insuficiente 
monitoreo y 
acompañamiento 
por parte del 
directivo. 
 
Padres de familia 
que desconocen  el 
aprendizaje que se 
da en el área de 
comunicación 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
Tema     : Estrategias  Didácticas 
Docente : _______________________________________________________________ 
 
 
1.- ¿Conoces los estándares de aprendizaje en el área de comunicación? 
 
 
2.- ¿Qué estrategias  didácticas ejecutas en el área de comunicación? 
 
 
3.- ¿Te resulta complicado elaborar la sesión de aprendizaje? 
 
 
4.-¿Los padres de familia participan en actividades de aprendizaje en el área de comunicación? 
22 
 
 
 
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
Tema     : Padres de familia insatisfechos por la enseñanza a sus hijos 
PP.FF. : _______________________________________________________________ 
 
 
1.-¿Conoce que se enseña en el área de comunicación ? 
 
 
2.-¿La docente los cita para darles a conocer lo que se enseña en el área de comunicación? 
 
 
3.-¿ Envía usted el material educativo que le han solicitado para el área de comunicación? 
 
 
4.-¿ En el día del logro de aprendizaje observa que se presenta actividades en el área de comunicación? 
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CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
 
Categorias y subcategorias Referente teórico       Conclusiones preliminares producto de la 
contrastación periódica. 
Categoría 
Estrategias  didácticos del área de comunicación 
Sub categorías 
 Estrategias didácticas en las diversas 
competencias en el área de comunicación. 
 
Las estrategias didáctica, consiste en una doctrina 
pedagógica cuya meta es definir una técnica adecuada de 
enseñanza y dirigir eficazmente el aprendizaje de un 
grupo. Posee un carácter práctico y normativo que debe 
ser respetado. (Mattos) 
Las docentes consideran que las estrategiasdidácticos, 
son limitados e insuficientes para  poder aplicarlos en la 
sesión de aprendizaje, sin embargo, Esto ES insuficiente. 
Refledionamos y sustentamos con Mattos, que señalal“ 
las estrategias  didáctica es una rama de la pedagogía, es 
una doctrina pedagógica cuya meta es definir una técnica 
adecuada de la enseñanza y poder dirigir con eficacia el 
aprendizaje de un grupo”. 
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Categorias y subcategorias Referentes Teóricos Conclusiones Preliminares 
Categoría  
LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN  
Sub categorías 
 La lectura y escritura en el área de 
comunicación en el nivel inicial. 
El área de Comunicación Integral busca desarrollar  
las competencias comunicativas y lingüísticas de 
niñas y niños para que logren comprender y 
expresar mensajes orales y escritos de manera 
competente, en distintas situaciones comunicativas 
y con diversos interlocutores; asimismo, para que 
puedan comprender y producir distintos tipos de 
texto, para informarse,  satisfacer sus necesidades 
funcionales de comunicación y disfrutar de ellos. 
(Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria) 
Los padres de familia creen que en el área de 
comunicación es para enseñar a leer y escribir, sin 
embargo es necesario que conozcan que en el área 
de comunicación integral busca desarrollar las 
competencias comunicativas lingüísticas de niñas y 
niños para que logren comprender y expresar 
mensajes orales y escritos de manera competente, 
en distintas situaciones comunicativas y con 
diversos interlocutores; asimismo, para que 
puedan comprender y producir distintos tipos de 
textos, para informarse, satisfacer sus necesidades 
funcionales de comunicación y disfrutar de ello. 
(Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria) 
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MAPA DE PROCESOS 
Alternativa de solución: fortalecimiento en la aplicación de estrategias didáctica en el área de comunicación en el nivel inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PO: desarrollo pedagógico 
 
PO02: preparar condiciones para la gestión de 
los aprendizajes. 
 
PO02.1 
Realizar 
laprogramac
ión 
curricular 
 
PO02.2 
Programar el 
tiempopara el 
aprendizaje 
 
PO02.3 
Disponer 
espacios para el 
aprendizaje 
 
PO03: Fortalecer el desempeño docente 
 
PO03.1: 
Desarrollar 
trabajocole
giado 
 
PEO03.2: 
Desarrollar 
investigación 
einnovación 
pedagógica 
 
PO04: Gestionar los aprendizajes 
 
PO04.1Desarr
ollarsesiones 
de 
aprendizaje 
 
PO04.4 
Evaluar 
aprendizaj
es 
 
PEO03.3: 
Realizar 
acompañam
ientopedag
ógico 
 
PO04.2: 
Reforzar los 
aprendizajes 
 
PS: Soporte al funcionamiento de la I.E 
 
0PS01.2: 
Monitorearel 
desempeño 
yrendimiento 
 
0PS01.3: 
Fortalecer 
capacidades. 
 
PS03.2: Distribuir y preservar los 
materiales educativos. 
 
PS04.1: Programar yejecutar los 
gastos. 
 
PS01: Administrar recursos humanos 
 
 
PS03: Administrar los materiales 
educativos 
 
PSE04: Administrar recursos económicos. 
 
PEO 1.1 
Formular el 
PEI 
 
PEO 1.2 
Formular 
PCI 
 
PEO 1.3 
Formular el 
PAT 
 
PEO1: desarrollar planeamiento institucional 
 
PE: dirección y liderazgo 
 PEO 3: Evaluar la gestión escolar 
 
PEO2: gestionar relacionesinterinstitucionales 
ycomunitarias 
 
PEO3.3 
Adoptar medidas 
para la mejora 
continua. 
 
PEO3.1 
Monitorear el 
desarrollo de 
losprocesos de la 
I.E 
 
PEO2.2 
Promover alianzas 
interinstitucionales 
 
PEO 2.1 
Articular 
proyectos 
yprogramas. 
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ARBOL  DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENTES 
REFLEXIONAN ACERCA 
DE SU PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 
APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS PARA LOS 
ESTUDIANTES EN EL ÁREA 
DE COMUNICACIÓN 
PADRES DE FAMILIA 
CONOCEN LAS 
COMPETENCIAS EN EL 
AREA DE 
COMUNICACIÓN. 
SESIONES DE 
APRENDIZAJE 
INNOVADORAS Y 
CREATIVAS. 
MEJORAR LA  APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS EN EL ÁREA DE  COMUNICACIÓN 
MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 
Y CAPACIDADES DOCENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL 
NIVEL INICIAL DE LA IEI MANUELITA SAENZ-PAITA 2018 
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